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Alhamdulillah, Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya
saya dapat menyiapkan tesis ini  dengan jayanya.  Setinggi-tinggi penghargaan dan
ucapan  ribuan  terima  kasih  buat  keluarga  tersayang  atas  sokongan  yang  tidak
berbelah  bagi  serta  bantuan  yang  diberikan  sepanjang  menyiapkan  projek
pembangunan aplikasi buku cerita interaktif Malaysian Folktale.
Ucapan ribuan terima kasih juga buat penyelia saya iaitu Dr. Mohd Shahizan
Bin Othman dan juga Dr. Noraini Binti Abu Talib yang banyak memberikan nasihat
dan  tunjuk  ajar  sepanjang  aplikasi  buku  cerita  interaktif  Malaysian  Folktale  ini
dibangunkan. Terima kasih juga kepada para usahawan yang tidak jemu berkongsi
panduan dan tips berguna untuk menjadi usahawan yang Berjaya. Tidak terkecuali
juga  kepada  rakan-rakan  yang  banyak  berkongsi  maklumat  dan  menjadi  rujukan
apabila adanya pertanyaan dan kemusykilan dalam menyiapkan aplikasi buku cerita
interaktif Malaysian Folktale. 
Semoga  dengan  adanya  aplikasi  ini,  ianya  akan  dapat  dimanfaatkan  oleh
pengguna  dan  akan  menggalakkan  untuk  memperkembangkan  lagi  fungsi  dan
pembangun lain untuk memperkembangkan lagi fungsi dan memperbanyakkan lagi
aplikasi bercirikan penerapan nilai murni dan kisah teladan bagi membentuk sahsiah
diri yang terpuji dalam diri pegguna di pasaran. Akhir kata, Alhamdulillah dan ribuan







Teknologi yang semakin canggih menyebabkan kanak-kanak terdedah kepada 
perkembangan yang membawa kesan negatif jika tidak di kawal penggunaannya. 
Minat membaca juga semakin berkurangan kerana kanak-kanak lebih gemar 
menghabiskan masa dengan permainan komputer daripada menghabiskan masa 
membaca buku yang bermanfaat. Pada masa kini, ibu bapa menggunakan peranti 
seperti komputer tablet untuk diberikan kepada anak-anak sebagai kaedah 
pembelajaran yang mudah. Namun, kanak-kanak dilihat lebih tertarik untuk 
menggunakan aplikasi bercirikan permainan walaupun sebenarnya aplikasi tersebut 
lebih mendatangkan kesan negatif tanpa mereka sedari. Kajian menyatakan bahawa 
lapan puluh peratus buah aplikasi yang berada di pasaran telah dihasilkan oleh 
syarikat dari luar negara dan lebih bermotifkan kepada keuntungan semata-mata. 
Justeru itu, aplikasi buku cerita interaktif Malaysian Folktale dibangunkan sebagai 
medium untuk menggalakkan kanak-kanak lebih gemar membaca.  Aplikasi buku 
cerita interaktif Malaysian Folktale merupakan sebuah buku cerita interaktif 
bercirikan kisah teladan yang mengandungi penerapan nilai murni bagi membentuk 
sahsiah diri yang terpuji dalam diri kanak-kanak. Aplikasi buku cerita interaktif 
Malaysian Folktale ini mengandungi cerita kisah tedan dari cerita warisan rakyat 
sebagai sumber bacaan untuk pengguna. Aplikasi ini telah menjalani fasa pengujian 
di dalam sesi pembelajaran. Tindak balas yang diterima daripada pengguna 
menyatakan bahawa aplikasi ini menarik serta memudahkan pembelajaran serta 
pemahaman pengguna dalam menghayati kisah teladan yang terkandung di dalam 
cerita warisan rakyat. Di harap dengan penghasilan aplikasi buku cerita interaktif 
Malaysian Folktale akan dapat memperbanyakkan lagi kandungan aplikasi buku 
cerita interaktif bercirikan cerita warisan rakyat di pasaran bagi memupuk nilai-nilai 
murni sekaligus menarik minat kanak-kanak lebih gemar membaca dengan kaedah 
yang interaktif dan tidak membosankan.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
vABSTRACT
The advancement  of technologies  makes  children  exposed to  the negative
impact if the usage of the technologies is not under control. Reading interest among
children  is  also  decreasing  since  they  prefer  to  spend  more  time  with  computer
games compared to reading books that are more beneficial. Nowadays parents tend to
give devices such as tablets to their children as an easy way of learning. However,
children are seen more interested in using the game based applications even though
they  give  more  unaware  negative  effects.  A study  states  the  eighty  percent  of
applications in the market are produced by foreign companies and more motivated by
profit only. Therefore, an interactive story book Malaysia Folktale is developed as a
medium to encourage children to have interest in reading. An interactive story book
Malaysian Folktale is an application of interactive story book with good moral value
Malaysian  culture  features  for  IOS platform.  This  application  contains  exemplary
stories taken from the Malaysian culture heritage as a reading resource for the users.
This  application  has  undergone  testing  phase  in  a  education  in  class  and  the
responses received from users starting that  this  application  is  an attractive  and it
facilitates  learning  and  understanding  the  story  written  in  the  Malaysian  culture
heritage. Hopefully, the development of an interactive story book Malaysian Folktale
will increase the application contents with Malaysian culture heritage features on the
market to encourage a pure personal behavior and will attract the children to have an
interest in reading with the interactive method and exciting.
